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A KŐSZÍV MOTÍVUMA A MAG Y AR  R OMAN TI KÁ B AN  
E L ŐZE TE S ( F I L OZÓ F I AI )  ME G Á L L AP ÍTÁ SOK 
A C SON G OR  É S TÜ N D E  E L E MZÉ SÉ H E Z 
WEISS J Á N O S 
 1 8 . É S  A  1 9. S Z Á Z A D  F O R D U L Ó J Á N  – í r j a  Ma n f r e d  F r a n k – a  n é m e t 
i r o d a l o m b a n  e g y  o l y a n  s z i m b o l i ka  f e l v i r á g z á s á t é s  e l te r j e d é s é t f i g y e l -
h e tj ü k m e g ,  a m e l y  a z  a n o r g a n i ku s -á s v á n y i  é s  a  l e l ke s -o r g a n i ku s  s z f é r a  
e l l e n té té r e ,  v a l a m i n t a z o k ö s s z e c s e r é l é s é r e  é p ü l .”1 A  s z i m b o l i ka  p e r s z e  ő s r é g i : 
a  h a z a té r t O d ü s s z e u s z  m o n d j a  f e l e s é g é n e k P é n e l o p é n a k:  
M á s  a s s z o n y  b i z o n y  i l y  m a k a c s u l  v o n a k o d v a  n e m  ü l n e  
t á v o l  a  f é r j é t ő l ,  a k i  o l y  s o k  b a j n a k  u t á n a  
é r  h a z a ,  h ú s z  é v  e l t e l t é v e l ,  a z  i t t h o n i  f ö l d r e ;  
c s a k h o g y  i l y e n  m i n d i g  a  t e  s z í v e d ,  a  k ő  s e m  k e m é n y e b b . 2  H é s z i o d o s z n á l  p e d i g  a  kö v e tke z ő ke t o l v a s h a tj u k:  
Á m  b é k é s e n  j á r j a  a z  e g y i k  a  f ö l d e t ,  a  t e n g e r t ,  
s  m e g k ö z e l í t i  a z  e m b e r t  m é z é d e s  n y u g a l o m m a l ,  
m í g  v a s b ó l  v a n  a  m á s i k  s z í v e ,  a  l e l k e  k e g y e t l e n  
r é z b ő l . . . 3  É s  v é g ü l  Ez e ki e l  p r ó f é ta  kö n y v é b e n  p e d i g  e z  á l l : „ A kko r  e g y e tl e n  s z í v e t a d o k 
n e ki k é s  ú j  l e l ke t: ki té p e m  te s tü kb ő l  a  kő s z í v e t,  é s  h ú s s z í v e t a d o k n e ki k,  h o g y  
tö r v é n y e i m  s z e r i n t é l j e n e k,  ta r ts á k s z e m  e l ő tt p a r a n c s a i m a t é s  te l j e s í ts é k 
ő ke t.”4 K i i n d u l ó p o n tké n t m i n d e n e s e tr e  f o g a d j u k e l ,  h o g y  e z  a z  ő s r é g i  s z i m -
b o l i ka  a  1 8 . s z á z a d  v é g é n  é s  a  1 9. s z á z a d  e l e j é n  a ktu a l i z á l ó d i k,  é s  r o h a m o s a n  
e l te r j e d . Me g á l l a p í th a tj u k,  h o g y  e z  a  s z i m b o l i ka  a  ko r a b e l i  m a g y a r  i r o d a l o m b a n  
i s  m e g j e l e n i k,  g o n d o l j u n k c s a k a  Csongor és Tünde I I I . f e l v o n á s á n a k n y i tó  
ké p é r e ,  e b b e n  m o n d j a  Mi r í g y :  
E h a t á r o n  
M o s t  é n  k ő v é  v á l t o z o m ,  
R ú t  v a r a c s k o s  r é g i  k ő v é ,  
H o g y ,  m i t  ö n k é n y t  e l b e s z é l n e k ,  
S f ú r t  a g y o k b a n  v é g e z n é n e k ,  
                                         
1 M a n f r e d  F r a n k :  K a l t e s  H e r z  – U n e n d l i c h e  F a h r t  – N e u e  M y t h o l o g i e .  L e i p z i g ,  
S u h r k a m p .  19 8 9 .  11.  o .  
2 H o m é r o s z :  O d ü s s z e i a ,  X X I I I .  10 0 -10 3 .  
3 H é s z i o d o s z :  Is t e n e k  s z ü l e t é s e .  7 6 2 -7 6 5 .   
4 E z e k i e l  11,  19 -2 0 a .  
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M a j d ,  h a  m i n d  k i h a l l g a t o m ,  
M e g  l e h e s s e n  r o n t a n o m . 5   H a  m e g á l l n á n k e  p a s s z u s  f e l i d é z é s n é l ,  p u s z tá n  f o r m á l i s  a d a l é ko t s z o l g á l ta t-
n á n k F r a n k m e g á l l a p í tá s á h o z . A h h o z  a z o n b a n ,  h o g y  p r o d u ktí v  m ó d o n  m e g -
kö z e l í th e s s ü n k a  Csongor és Tündét,  F r a n k e l e m z é s e i b e  ké t ú j  p r e m i s s z á t 
ke l l  b e v e z e tn ü n k.  
E L S Ő  P R E M I S S Z A : A  K I H Ű L T  S Z Í V  É S  A  B Ű N . 
F r a n k e  m o tí v u m  e g y i k e l s ő  te m a ti z á l ó j a ké n t e m l í ti  Ó r i g e n é s z t,  d e  n e m  
s z e n te l  kü l ö n ö s e b b  f i g y e l m e t g o n d o l a ta i  i n te r p r e tá c i ó j á n a k.6 A  p ri nc í p i u m ok ró l  
c í m e t v i s e l ő  f ő m ű  é p p e n  a  f e n ti e kb e n  i d é z e tt Ez e ki e l -p a s s z u s t ko m m e n tá l j a : 
„ H i s z e n  a  k ő sz í v  e l v é te l e  n e m  m á s t j e l e n t,  m i n t a  r o s s z  l e g y ő z é s é t,  a m i  I s te n  
a ka r a ta  s z e r i n t m e g ke m é n y í t e g y e s e ke t,  m a j d  e l v é te ti k b e l ő l ü k. S  m i  m á s t j e l e n -
te n e  a z t m o n d a n i ,  h ú s-sz í v et  a dok  nek i k ,  h o g y  a z  I s te n  í té l e té t m e g ta r ts á k é s  
f i g y e l j e n e k p a r a n c s a i r a ,  m i n t h a s o n u l n i  é s  o l y a n n á  v á l n i ,  a m i  n e m  s z e g ü l  e l l e n  a z  
i g a z s á g n a k é s  a z  e r é n y e s  c s e l e ke d e te k m e g té te l é n e k.? ”7 O r i g e n é s z n é l  a  ki h ű l t 
s z í v  e g y é r te l m ű e n  a  b ű n h ö z ,  a  b ű n ö s s é g h e z ,  v a g y i s  a z  I s te n tő l  v a l ó  e l s z a ka d á s -
h o z  kö tő d i k. A z  Ez e ki e l -p a s s z u s h o z  ké p e s t v a n  e g y  a p r ó  e l m o z d u l á s : a  p r ó f é ta  
a z  Ú r  s z a v a i t to l m á c s o l j a ,  é s  e z é r t a  h ú s -s z í v  a d á s a  e g y é r te l m ű e n  a z  Ú r  te tte . 
O r i g e n é s z  v i s z o n t m e g te s z i  a z  e l s ő  l é p é s e ke t a f e l é ,  h o g y  a z  a kti v i tá s t a  c í m z e tte k 
f e l é  to l j a  e l . Eg y  m á s i k h e l y e n  e z t a  g o n d o l a to t á l ta l á n o s a b b  f o r m á b a n  f o g a l -
m a z z a  m e g : „ A m i n t te h á t I s te n  tű z ,  a z  a n g y a l o k é s  s z e n t s z e l l e m e k tű z l á n g o k,  
ú g y  e l l e n ke z ő l e g  i s ,  a ki k ki h u l l o tta k I s te n  s z e r e te té b ő l ,  a z  i r á n ta  v a l ó  s z e r e te -
tü kb e n  ké ts é g kí v ü l  ki h ű l te k,  é s  ú g y m o n d  h i d e g e kké  v á l ta k. A z  Ú r  i s  a z t 
m o n d j a ,  h o g y  a  gonosz sá g el h a t a l m a sodá sá v a l  sok a k b a n k i h ű l  a  sz eret et .8 S  
m i n d i g  h i d e g n e k b i z o n y u l n a k m i n d a z o k,  a ki ke t v a l a m i ké p p  a  S z e n tí r á s  a z  
e l l e n s é g e s  e r ő kh ö z  ka p c s o l . A  s á r ká n y t é s  a  kí g y ó t m o n d j a  s á tá n n a k. U g y a n  m i  
h i d e g e b b  e z e kn é l ? ”9 En n e k a z  á l ta l á n o s í tá s n a k a z  a l a p p i l l é r e ,  h o g y  O r i g e n é s z  
Ez e ki e l  p a s s z u s á t e g y b e o l v a s s a  a  M á t é-ev a ngél i u m  kö v e tke z ő  s o r á v a l : „ A  g o -
n o s z s á g  e l h a ta l m a s o d á s á v a l  s o ka kb a n  ki h ű l  a  s z e r e te t,  d e  a ki  m i n d v é g i g  ki ta r t,  
a z  ü d v ö z ü l .”10  Ez t a z  e g y b e o l v a s á s t te r m é s z e te s e n  a  s z e r e te t f o g a l m á n a k ke ttő s  
j e l e n té s e  te tte  l e h e tő v é : a  s z e r e te t Ez e ki e l n é l  e g y é r te l m ű e n  a z  I s te n h e z  f ű z ő d ő  
kö te l é kr e  v o n a tko z i k,  Má té n á l  v i s z o n t m á r  a  tö b b i  e m b e r h e z  f ű z ő d ő  ka p c s o l a tr a  
                                         
5 V ö r ö s m a r t y  M i h á l y :  C s o n g o r  é s  T ü n d e .  B p . ,  M a t ú r a  K i a d ó .  19 9 6 .  5 4 .  o .  
6 C s a k  e g y  m á s o d l a g o s  f o r r á s  a l a p j á n  a z t  m o n d j a ,  h o g y  Or i g e n é s z  a  k i h ű l t  s z í v e t  e g y  
h e g e m o n i k o n  z o é s n a k  t e k i n t e t t e .  L á s d  16 .  o .  
7 Or i g e n é s z :  A  p r i n c í p i u m o k r ó l ,  I I .  k ö t .  B p . ,  P a u l u s  H u n g a r o s / K a i r o s .  2 0 0 3 .  2 1.  o .  
8 M á t é  2 4 , 12 .   
9 Or i g e n é s z :  I m .  I .  k ö t . ,  18 0 .  o .  
10  M á t é ,  2 4 ,  12 -13 .  
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v o n a tko z i k. A  ki h ű l t s z í v  v a g y  a  kő s z í v  e b b e n  a z  é r te l e m b e n  e g y  o l y a n  b ű n t 
j e l e z ,  a m e l y  a  s z e r e te t h i á n y á r a ,  v a g y  a  s z e r e té s r e  v o n a tko z ó  ké p e s s é g  h i á n y á r a  
u ta l . A z  ü d v ö z ü l é s  í g y  n e m c s a k a z  I s te n n e l  v a l ó  ka p c s o l a t h e l y r e á l l í tá s á t j e l z i ,  
h a n e m  a z  e m b e r e kke l  v a l ó  s z e r e te tte l j e s  ka p c s o l a to k ki a l a kí tá s á t i s . 
M Á S O D I K  P R E M I S S Z A : A  K Ő S Z Í V  ( V A G Y  A  K I H Ű L T  S Z Í V ) M I N T  T Á R S A D A L M I  Á L L A P O T  
F r a n k e l e m z é s é n e k e g y i k l e g e r e d e ti b b  v o n á s a  a  f e n ti e kb e n  e m l í te tt s z i m b o -
l i ká n a k Ma r x  í r á s a i r a  v a l ó  v o n a tko z ta tá s a . Ma r x  e l s ő s o r b a n  a z  á r u  l e í r á s a ko r  
h a s z n á l ta  e z t a  s z i m b o l i ká t: A z  á r u  „ p u s z ta  m e g a l v a d á s a  kü l ö n b s é g  n é l kü l i  
e m b e r i  m u n ká n a k”.11 H a  a z t ké r d e z z ü k,  h o g y  m i  a d j a  a z  á r u  m e g h a tá r o z á s á n a k 
s p e c i f i ku m á t,  a kko r  a  v á l a s z  – ú g y  tű n i k – n e m  a  m e g a l v a d á s t,  h a n e m  a  kü l ö n b -
s é g -n é l kü l i s é g e t á l l í tj a  e l ő té r b e . Er r e  v i s z o n t a z t m o n d h a tn á n k,  h o g y  a z  e m b e r i  
m u n ka  m e g a l v a d á s a  m i n d e n  o b j e kti v á c i ó r a  tö r ő  e m b e r i  te v é ke n y s é g  s a j á to s s á g a . 
U g y a n e z  a  ké té r te l m ű s é g  j u t ki f e j e z é s r e  a  kö v e tke z ő  i d é z e tb e n  i s : „ Eg y  h a s z -
n á l a ti  é r té kn e k v a g y  j ó s z á g n a k ... c s a k a z é r t v a n  é r té ke ,  m e r t e l v o n t e m b e r i  
m u n ka  tá r g y i a s u l ,  a z a z  m a te r i a l i z á l ó d i k b e n n e .”12 Ez z e l  Ma r x  m i n th a  m a g á t 
a  m u n ka te v é ke n y s é g  a l a p v e tő  s a j á to s s á g á t – a  m a te r i a l i z á l ó d á s t,  a z  é r z é ki v é  
v á l á s t – tü n te tn é  f e l  g y a n ú s  s z í n b e n . Ez  ké ts é g te l e n ü l  ö s s z h a n g b a n  i s  á l l  a  
ki h ű l t s z í v  s z i m b o l i ká j á v a l ,  h a  a  s z í v e t a z  á l ta l á n o s  e m b e r i  „ é l e te r ő ” m e g te s te -
s ü l é s e ké n t é r te l m e z z ü k. Ez  a  ki f e j té s  v a l ó b a n  j ó l  b e l e s i m u l  a b b a  a  g o n d o l a t-
m e n e tb e ,  a m e l y  a  m u n ká b ó l  ki i n d u l v a  a  te r m é ke n  ke r e s z tü l  a  p é n z h e z  s z e r e tn e  
e l j u tn i ,  d e  v a j m i  ke v é s  kö z e  v a n  a  v a l ó s á g o s  ö s s z e f ü g g é s e kh e z . A  z a v a r  e g y é r -
te l m ű e n  é r e z h e tő ,  a  f é ti s j e l l e g -f e j e z e t kö v e tke z ő  s z ö v e g h e l y é n : „ A  f a  f o r m á j á t 
p é l d á u l  m e g v á l to z ta tj u k,  a m i ko r  a s z ta l t ké s z í tü n k b e l ő l e . A z  a s z ta l  m é g i s  f a  
m a r a d ,  kö z ö n s é g e s  é r z é ki  d o l o g . D e  m i h e l y t á r u ké n t l é p  f e l ,  é r z é ki l e g  é r z é kf e l e tti  
d o l o g g á  v á l to z i k.”13 Mi n d e n e s e tr e  Ma r x  ú j r a  é s  ú j r a  h a n g s ú l y o z z a ,  h o g y  a  d o -
l o g g á  v á l á s  é s  a z  e l d o l o g i a s u l á s  m ö g ö tt m e g h a tá r o z o tt tá r s a d a l m i  v i s z o n y o k 
á l l n a k. Ez  a  f o g a l o m a l ko tá s  e r ő s e n  p o n ta tl a n :14 i n ká b b  a z t ke l l e n e  m o n d a n i a ,  
h o g y  a  m u n ka v é g z é s  c s e l e kv é s e l m é l e ti  f o g a l m a i  e g y  m e g h a tá r o z o tt tá r s a d a l m i  
r e n d r e  u ta l n a k. H a  e l f o g a d j u k e z t a  tr a n s z f o r m á c i ó t,  a kko r  a z t m o n d h a tj u k,  
h o g y  Ma r x  f e l f e d e z é s e  a z  v o l t,  h o g y  a  ki h ű l t s z í v  s z i m b o l i ká j a  e g y  m e g -
h a tá r o z o tt tá r s a d a l m i  á l l a p o tr a  u ta l ,  é s  a n n a k j e l l e m z é s é ü l  h a s z n á l h a tó . 
H a  e z t a  ké t p r e m i s s z á t ö s s z e kö tj ü k e g y m á s s a l ,  a kko r  a z t m o n d h a tj u k,  
h o g y  a  ki h ű l t s z í v  (v a g y  a  kő s z í v ) e g y  o l y a n  tá r s a d a l m i  á l l a p o t s z i m b o l i ká j a ,  
                                         
11 K a r l  M a r x :  A  t ő k e ,  1.  k ö t .  B p . ,  K o s s u t h  K i a d ó .  19 7 3 .  4 4 .  o .  
12 U o .  
13 I m .  7 4 .  o .  I t t  m á r  a z  á r ú f o r m á h o z  e g y  s p e c i á l i s  m e g t e s t e s ü l é s ,  a z  é r z é k i  é r z é k -
f e l e t t i s é g  m o z z a n a t a  k ö t ő d i k .  E z  a  l e í r á s  f e l t e h e t ő e n  s o k k a l  j o b b a n  m e g f e l e l  a  
j e l e n s é g n e k ,  d e  e b b e n  a z  e s e t b e n  e l t ű n i k  a  k i h ű l t  s z í v v e l  v a l ó  a n a l ó g i a .  
14 A  t á r s a d a l m i  v i s z o n y o k  a  m u n k a v é g z é s  k o m p l e m e n t e r  f o g a l m á t  a l k o t j á k .  M a r x  a  
t á r s a d a l m i  v i s z o n y o k a t  b e g y ű r i  a  m u n k a v é g z é s  m ö g é ,  é s  í g y  t e l e o l o g i z á l j a  ő k e t .  
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a m e l y n e k a  b ű n ö s s é g e  a b b a n  á l l ,  h o g y  ki v e s z e tt b e l ő l e  a  s z e r e te tr e  (é s  a  
s z e r e té s r e ) v o n a tko z ó  m i n d e n n e m ű  ké p e s s é g . A z t j a v a s l o m ,  h o g y  e b b ő l  a  
p e r s p e ktí v á b ó l  p r ó b á l j u k é r te l m e z n i  a  m ű  h í r e s  ke z d ő s o r a i t:  
M i n d e n  o r s z á g o t  b e j á r t a m ,  
M i n d e n  m e s s z e  t a r t o m á n y t ,  
S a k i  á l m a i m b a n  é l ,  
A  d i c s ő t ,  a z  é g i  s z é p e t  
Se m m i  f ö l d ö n  n e m  t a l á l t a m . 1 5  El s ő  o l v a s á s r a  (h a l l á s r a ) r ö g tö n  f e l tű n i k,  h o g y  e z  a z  ö s s z e te tt m o n d a t e g y  
b e l s ő  e l l e n té tr e  é p ü l : a z  e g y i k o l d a l o n  á l l  a z  „ o r s z á g o k” e g y ü tte s e ,  a  kö z e l i  é s  
a  tá v o l i  „ ta r to m á n y o k” ö s s z e s s é g e ,  a  m á s i ko n  p e d i g  a  „ d i c s ő s é g ” é s  a z  „ é g i  
s z é p s é g ”.16 Ez  a z  u tó b b i  p ó l u s  te r m é s z e te s e n  n é m i l e g  r e j té l y e s n e k tű n i k,  d e  
Cs o n g o r  e g y  n e m  s o kka l  ké s ő b b i  m o n o l ó g j a  m á r -m á r  f e l o l d j a  a  r e j té l y t:  A h ,  d e  m i t  t e k i n t  s z e m e m ?  
Sz e r e l e m n e k  r ó z s a s z á j a ,  
M o n d d ,  m i n e k  n e v e z z e m  ő t ,  
A  n e m  f ö l d i t ,  a  d i c s ő t ? 1 7   Cs o n g o r  m é g  n e m  b i z to s  b e n n e ,  d e  a z  o l v a s ó  m á r  tu d h a tj a ,  h o g y  a m i t a  
s z e r e l m e s  s z e m  l á t,  a z  é g i  d i c s ő s é g  n e m  m á s ,  m i n t a  s z e r e l e m . A  s z e r e l e m  f e l -
é b r e d é s é h e z  e g y  m e g h a tá r o z o tt s z e m r e ,  v a g y  m a i  s z ó v a l  ta l á n  a z t m o n d -
h a tn á n k,  e g y  m e g h a tá r o z o tt di sz p oná l t sá gra  v a n  s z ü ks é g . D e  n e  a d j u k á t 
m a g u n ka t e  g o n d o l a t s o d r á s á n a k,  h a n e m  p r ó b á l j u n k m e g á l l n i  a  ke z d ő s o r o k 
é r te l m e z é s é n é l . F e l tű n i k,  h o g y  a  ké t p ó l u s  kö z ö tt s a j á to s  a s z i m m e tr i a  v a n : a z  
e g y i k o l d a l o n  á l l n a k a  b e j á r t o r s z á g o k,  a  kö z e l i  é s  a  tá v o l i  ta r to m á n y o k,  a  
m á s i ko n  v i s z o n t e g y  é l m é n y ,  e g y  e m b e r i  é l e tta r ta l o m  ta l á l h a tó . En n y i b e n  b e  
ke l l  v a l l a n o m ,  h o g y  a  „ d i c s ő ” h e l y e tt d i c s ő s é g r ő l ,  a z  „ é g i  s z é p ” h e l y e tt s z é p s é g -
r ő l  b e s z é l n i ,  m á r  a z  e l s ő  l é p é s  e  f e s z ü l ts é g  e l tű n te té s e  f e l é . A  d a r a b  f o l y a m á n  
a z o n b a n  e z  a  f e s z ü l ts é g  e l tű n i k,  é s  e g y é r te l m ű e n  n e m  a  c s e l e km é n y n e k,  
h a n e m  a  m a g y a r á z a to kn a k é s  a  s z ó h a s z n á l a to kn a k kö s z ö n h e tő e n . É r d e m e s  
l e n n e  a  d a r a b o t ki z á r ó l a g  e b b ő l  a  s z e m p o n tb ó l  e l e m e z n i : a  s p e ku l á c i ó r a  é s  a  
c s e l e kv é s r e  v o n a tko z ó  r é s z e ke t s o ks z o r  – h a  n e m  m i n d i g  – a z  „ a h ,  d e  m i t 
l á to k? ” r e to r i ka i  f o r d u l a ta  v á l a s z tj a  e l  e g y m á s tó l . A  s z e r e l e m  í g y  m a g a  i s  
s a j á to s  „ o r s z á g g á ” v a g y  „ ta r to m á n n y á ” v á l i k. A z  á tm e n e te t m i n d e n e k e l ő tt a z  
e l n e v e z é s  te r e m ti  m e g : a  s z e r e te tt l á n y t T ü n d é n e k,  a z t a z  o r s z á g o t p e d i g ,  
a m e l y b e  ta r to z i k,  T ü n d é r h o n n a k,  f é n y e s  ü d l a kn a k n e v e z i k. A  b o l y o n g ó  Cs o n g o r  
                                         
15 V ö r ö s m a r t y :  C s o n g o r  é s  T ü n d e .  1-5 .  s o r .  
16 Or i g e n é s z n é l  a  v i l á g  n é h a  a  f ö l d k e r e k s é g r e ,  é s  l a k ó i n a k  ö s s z e s s é g é r e  v o n a t k o z i k ,  
n é h a  v i s z o n t  m a g á b a n  f o g l a l j a  a  „ l á t h a t a t l a n  v i l á g o t ”  i s .  ( L á s d  A  p r i n c í p i u m o k -
r ó l ,  I .  k ö t . ,  i . k .  13 6 -13 7 .  o . )  V ö r ö s m a r t y  s z á m á r a  – m á r  c s a k  a  s z e m b e á l l í t á s  
m i a t t  i s  – c é l s z e r ű b b n e k  t ű n i k  a z  e l s ő  j e l e n t é s .   
17 I m .  18 1-18 4 .  s o r .  
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te h á t a  v á n d o r l á s a i  s o r á n  egy  sa j á t os o r s z á g o t n e m  ta l á l t. Mi v e l  a  ke r e s e tt 
o r s z á g  a  s z e r e l e m  é s  a  s z e r e te t b i r o d a l m a ,  e z é r t ké z e n f e kv ő ,  h o g y  a  s z e m b e n -
á l l ó  ö s s z e s  o r s z á g o t – a  tá v o l i  é s  a  kö z e l i  ta r to m á n y o ka t – a  kő s z í v  b i r o d a l m á -
n a k te ki n ts ü k. A  m ű  a l a p ké r d é s e  i l y  m ó d o n  a  kö v e tke z ő ké p p e n  f o g a l m a z h a tó  
m e g : h o g y a n  l e h e t a  kő s z í v  b i r o d a l m á b a n  m e g ta l á l n i  a  s z e r e l e m  o r s z á g á t?  E 
ké r d é s  p u s z ta  m e g f o g a l m a z á s a  m á r  s z á m o s  n e h é z s é g r e  i s  u ta l : e z  a z  e l l e n té t 
u g y a n i s  n y i l v á n v a l ó  m ó d o n  e g y  ki z á r ó  s z e m b e n á l l á s t ta ka r . „ M i nden o r s z á -
g o t b e j á r ta m ,  /  M i nden m e s s z e  ta r to m á n y t”18 A z t ke l l e n e  é s z r e v e n n ü n k,  h o g y  
a  d a r a b  ke z d e te  tu l a j d o n ké p p e n  f e l é r  e g y  z á r á s s a l : v é g i g b o l y o n g v a  a z  ö s s z e s  
o r s z á g o n  Cs o n g o r  m e g á l l a p í tj a ,  h o g y  m i n d a n n y i u ka t a  kő s z í v  j e l l e m z i . Mi  
é r te l m e  l e n n e  ke r e s n i  e g y  ú j a b b  o r s z á g o t,  m i u tá n  a z  ö ssz es orsz á got  m á r  
b e j á r ta ?  L e n n e  p e r s z e  e g y  l e h e ts é g e s  ki ú t: a z t ke l l e n e  m o n d a n u n k,  h o g y  
T ü n d é r h o n ,  v a g y  a  f é n y e s  ü d l a k n e m  ke r e s é s s e l  é s  v á n d o r l á s s a l  ta l á l h a tó  
m e g . A  h o s s z ú  b o l y o n g á s  u tá n  v a l a h o g y  e g é s z e n  m á s ké n t ke l l e n e  n e ki á l l n u n k a  
ke r e s é s n e k. A  d a r a b  a z o n b a n  e z t a  l e h e tő s é g e t e g y é r te l m ű e n  ki z á r j a : a  ke r e -
s é s  s z i m b o l i ká j a  u g y a n i s  to v á b b r a  i s  a z  ú th o z ,  é s  a z  ú to n -l e v é s h e z  kö tő d i k. 
I l m a  a  kö v e tke z ő  ta n á c s o t a d j a  Cs o n g o r n a k: „ S í k m e z ő b e n  h á r m a s  ú t,  /  
J o b b r a ,  b a l r a  s z e r te f u t,  /  a  kö z é p s ő  c é l r a  j u t.”19 Ez  a  ta n á c s  u g y a n  s e m m i f é l e  
o r i e n tá c i ó t s e m  a d ,  d e  a z t m é g i s  – m i n d  a  f ő h ő s ,  m i n d  a z  é r te l m e z ő  s z á m á r a  – 
e g y é r te l m ű e n  m u ta tj a ,  h o g y  a  ke r e s é s  to v á b b r a  i s  u t a k  – v a g y i s  e g y  ú j a b b  
o r s z á g  – ke r e s é s é t j e l e n ti . D e  m é g i s  – ké r d e z z ü k m e g  ú j r a  – m i l y e n  r e m é n y e k-
ke l  ke c s e g te th e tn e  e z ,  m i u tá n  „ m i nden o r s z á g o t” b e j á r tu n k?  K ö n n y ű  b e l á tn i ,  
h o g y  e z z e l  a  f e l ü té s s e l  a  s z e r z ő  e g y i d e j ű l e g  v i s s z a  i s  v o n ta  a  s a j á t d a r a b j á t;  a z  
e g é s z  d a r a b ,  a  T ü n d é r h o n  é s  a  f é n y e s  ü d l a k ke r e s é s e  c s a k m i n t n e m -l é te z ő  
(m i n t te l j e s s é g g e l  é r te l m e tl e n ) l é te z h e t. Ez é r t n e m  l e h e t v á l a s z t a d n i  a r r a  a  
ké r d é s r e ,  h o g y  m i é r t j ö tt l é tr e  a  kő s z í v ű  v i l á g . O r i g e n é s z  m é g  a z t í r ta ,  h o g y  
„ a m i n e k …  s e m m i f é l e  ke z d e te  s i n c s ,  a z t e g y á l ta l á n  n e m  l e h e t e l g o n d o l n i . 
H i s z e n  a ká r m e d d i g  te r j e s z ke d i k ki  a z  é r te l e m ,  h a  e g y s z e r  n i n c s  ke z d e t,  o tt a  
f e l f o g á s  l e h e tő s é g e  a  v é g  h i á n y á b a n  m e g h i ú s u l  é s  f ü s tb e  m e g y .”20  Ez z e l  
s z e m b e n  V ö r ö s m a r ty  i n ká b b  ú g y  g o n d o l j a ,  h o g y  a z  e l g o n d o l h a ta tl a n s á g  f o r -
r á s a  a  m e g h a l a d á s  l e h e tő s é g é n e k ta g a d á s a . A  kő s z í v ű s é g ,  m i t a  b ű n ö s s é g  
á l l a p o tá n a k l e í r á s á r a  a  d a r a b  m a g a  h á r o m  l e h e ts é g e s  „ u ta t” i s  f e l v i l l a n t. 
(1 ) I d é z z ü k m é g  e g y s z e r  Cs o n g o r  s z í n r e  l é p é s é n e k v e r s é t! 21 H a  j ó l  m e g -
f i g y e l j ü k,  a kko r  e  v e r s  a l a p j á n  a z t m o n d h a tj u k,  h o g y  Cs o n g o r  n a g y o n  i s  tu d a tá -
b a n  v a n  a n n a k,  h o g y  m i t ke r e s ,  v a g y  m i t ke r e s e tt. L u ká c s  G y ö r g y  f o g a l m a i v a l  
a z t i s  m o n d h a tj u k,  h o g y  i tt a  l é l e k é s  a  v i l á g  ö s s z e -n e m -i l l ő s é g é r ő l  v a n  s z ó . 
                                         
18 V ö r ö s m a r t y :  I m .  1-2 .  s o r .   
19 I m .  4 4 7 -4 4 9 .  s o r .  
20  Or i g e n é s z :  I m .  I I .  k ö t .  7 5 .  o .  
21 V ö r ö s m a r t y :  I m .  1-5 .  
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H ö l d e r l i n tő l  s z á r m a z n a k a  kö v e tke z ő  j ó l  i s m e r t s o r o k: „ G y a kr a n  ú g y  
é r e z z ü k,  m i n th a  a  v i l á g  l e n n e  m i nden ,  é s  m i  sem m i k ,  é s  g y a kr a n  m i n th a  m i  
l e n n é n k m i nden ,  é s  a  v i l á g  sem m i .”22 V ö r ö s m a r ty  e g y é r te l m ű e n  a z  u tó b b i  
e s e te t ta r tj a  s z e m  e l ő tt. 
L u ká c s  m i n d e n e s e tr e  a  v i l á g  é s  a  l é l e k h a r m ó n i á j á n a k f e l b o m l á s á t – v a g y  
a  n é m e t i d e a l i z m u s  n y e l v é n  a z t i s  m o n d h a tn á n k,  h o g y  a  s z u b j e ktu m  é s  a z  
o b j e ktu m  n e m -a z o n o s s á g á t – a r r a  v e z e ti  v i s s z a ,  h o g y  I s te n  e l h a g y ta  – v a g y  
ta l á n  p o n to s a b b a n  f o g a l m a z v a  a z t m o n d h a tn á n k,  m a g á r a  h a g y ta  – a  v i l á g o t. 
A  v i l á g  I s te n tő l  v a l ó  e l h a g y a to tts á g a  s z i n té n  r é g i  r o m a n ti ku s  to p o s z ;  
H ö l d e r l i n  í r j a  a  K eny ér és b or c í m ű  h í r e s  e l é g i á j á b a n :  M e r t  a m i ó t a ,  n a g y o n  r é g  m á r ,  ú g y  t e t s z i k ,  a  l é t e t  
b o l d o g í t ó k  m i n d  f ö l s z á l l t a k ,  A t y á n k  p e d i g  e l - 
f o r d í t o t t a  a z  e m b e r i s é g t ő l  a r c u l a t á t ,  é s  
e l k e z d ő d ö t t  a  f ö l d ö n  a  g y á s z 23  A  Csongor és Tünde I I I . f e l v o n á s á n a k v é g é n  e g y  tű z v é s z  á l d o z a ta i r a ,  
p o n to s a b b a n ,  a p á i k s z e n v e d é s é r e  u ta l v a ,  u g y a n e z  a  m o tí v u m  l á ts z i k m e g -
j e l e n n i . Mi r í g y  e z e n  a  h e l y e n  a  kö v e tke z ő ke t m o n d j a :  S a  s z e g é n y ,  e  f é r g e k  a t y j a  
N e m  s e g í t h e t ,  n e m  m o z o g h a t ,  
K ö n n y  h e l y e t t  k í n l á n g o k a t  s í r ,  
É s  a z  é g r e  í g y  k i á l t  f ö l :  
Is t e n ,  Is t e n !  é l s z -e  m é g ? 24   Cs a kh o g y  a z  i s  e g y é r te l m ű e n  l á th a tó ,  h o g y  e n n e k a  v e r s n e k n i n c s  u n i v e r -
z á l i s ,  a  d a r a b  é r te l m é t m e g h a tá r o z ó  m o n d a n i v a l ó j a . A  j e l e n té s e  ki z á r ó l a g  a z  
é l e t ki o l tá s á n a k m á s o kb a n  ki v á l to tt s z e n v e d é s é r e  v o n a tko z i k. A  kő s z í v  
á l l a p o tá n a k v i s z o n t n e m  e z  a z  a l a p p r o b l é m á j a ,  h a n e m  a  ki h ű l é s . N a g y o n  
é r d e ke s ,  h o g y  O r i g e n é s z  tu l a j d o n ké p p e n  m e g n y i t e g y  o l y a n  é r te l m e z é s i  l e h e tő -
s é g e t,  a m e l y  j ó l  i l l e s z ke d n e  i d e : a  B i b l i á b a n  I s te n  s o ks z o r  j e l e n i k m e g  a z  é g ő  
tű z  a l a kj á b a n . A  ki h ű l é s ,  a  tű z  ki a l v á s a  í g y  tu l a j d o n ké p p e n  I s te n  e l tá v o z á s a ké n t 
i s  é r te l m e z h e tő . É s  e z  a z  e l tá v o z á s  v e z e th e t e l  a z u tá n  a  f ö l d i  s z í v e k 
ki h ű l é s é h e z .25 V ö r ö s m a r ty  a z o n b a n  n e m  kö v e ti  e z t a  n y o m v o n a l a t,  m é g p e d i g  
tö b b  o k m i a tt: i ) A  v i l á g  e r e d e ti l e g  n á l a  n e m  I s te n  á l ta l  á ti ta to tt v i l á g ;  p o n -
to s a b b a n ,  h o g y  m i l y e n  a  v i l á g  e r e d e ti l e g ,  a r r ó l  n á l a  s e m m i t s e m  tu d h a tu n k 
m e g . N y u g o d ta n  ké p z e l h e tj ü k a z t,  h o g y  a  v i l á g  m á r  ö r ö ktő l  f o g v a  o l y a n  
a m i l y e n ,  é s  ö r ö kr e  o l y a n  i s  m a r a d . i i ) V ö r ö s m a r ty n á l  e z é r t I s te n  n e m  i s  j e l e n -
h e t m e g  a  m e l e g s é g  – s ő t,  a  tü z e s s é g  – f o r r á s a ké n t é s  ké p v i s e l ő j e ké n t. A m í g  
                                         
22 H ö l d e r l i n :  E l ő s z ó  a  H y p e r i o n  u t o l s ó  e l ő t t i  v á l t o z a t á h o z .  I n :  M ű h e l y  19 9 2 / 6 .  5 .  o .  
23 F r i e d r i c h  H ö l d e r l i n :  K e n y é r  é s  b o r .  I n :  u ő . :  V á l o g a t o t t  V e r s e i .  B p . ,  E u r ó p a ,  19 8 0 .  
8 5 .  o .  F o r d í t o t t a :  R ó n a y  G y ö r g y .  
24 V ö r ö s m a r t y :  I m .  16 9 8 -17 0 2 .  s o r .  
25 Or i g e n é s z :  I m .  17 9 -18 0 .  o .  
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O r i g e n é s z n é l  a z  I s te n n e l  v a l ó  ka p c s o l a t m e g s z a ka d á s a  v o l t a  b ű n ö s s é g  
f o r r á s a ,  a d d i g  V ö r ö s m a r ty n á l  a  b ű n  m e g m a r a d ,  a  f o r r á s a  (a z  a l a p j a ) a z o n b a n  
te l j e s e n  l á th a ta tl a n n á  v á l i k. 
(2 ) Me g m a r a d n a  m é g  a z  a  l e h e tő s é g ,  h o g y  a  kő s z í v ű  v i l á g  l é tr e h o z á s á b a n  
a  g o n o s z  h a ta l m a k j á ts z a n a k m e g h a tá r o z ó  s z e r e p e t.26 A  d a r a b b a n  v a n n a k i s  
o l y a n  s z e r e p l ő k,  a ki k e g y é r te l m ű e n  e z t a  h a ta l m a t ké p v i s e l i k: a z  ö r d ö g f i a k 
e g y r é s z t,  é s  Mi r í g y ,  a  b o s z o r ká n y  m á s r é s z t. Eb b e n  a  r ö v i d  á tte ki n té s b e n  c s a k 
a z  u tó b b i  s z e r e p é r e  f o g o k ö s s z p o n to s í ta n i . A z t h i s z e m ,  h o g y  Mi r í g y n e k a  d a r a b -
b a n  b e tö l tö tt f u n kc i ó j á t a  kő s z í v ű  v i l á g  s tr u ktú r á j á n a k é s  m o z g á s m e c h a n i z -
m u s a i n a k st a b i l i z á l á sá b a n l á th a tj u k. T u l a j d o n ké p p e n  ké t f o n to s  s z e r e p e  v a n : 
i ) A  h a z a té r t Cs o n g o r  ki s z a b a d í tj a  a  v i r á g z ó  a l m a f á h o z  kö tö z ö tt b o s z o r ká n y t,  
a ki  c s e r é b e  b o s s z ú t e s kü s z i k e l l e n e . „ Á l d j o n  i s te n  – m e g b o s s z u l l a k –/  E j ó  
té te d é r t – m e g f o j tl a k, /  Cs a k te h e tn é m ! ”27 Mi r í g y  a z z a l  á r t,  h o g y  m é g  a  kö l -
c s ö n ö s s é g  s z a b á l y á t i s  m e g s z e g i ,  a m i  p e d i g  a z  e m b e r e k kö z ö tti  v i s z o n y o kb a n  
a  s z e r e te tn é l  (a  s z e r e l e m n é l ) j ó v a l  g y e n g é b b  kö v e te l m é n y .28 En n e k ko n kr é t 
m e g j e l e n é s e ,  h o g y  Cs o n g o r  s z á m á r a  T ü n d e  h e l y é b e  a  kö n n y ű v é r ű  L e d é r t 
p r ó b á l j a  c s e m p é s z n i ,  í g y  m i n te g y  m e g s z e n ts é g te l e n í tv e  a  s z e r e l m e t. i i ) A  
d a r a b b a n  c s a k h a l v á n y  u ta l á s  tö r té n i k r á ,  d e  ú g y  tű n i k,  T ü n d e  r o h a n á s á b a n  
é s  m e n e kü l é s é b e n  i s  d ö n tő  s z e r e p e  v a n  Mi r í g y n e k. Cs o n g o r n a k a r r a  a  
ké r d é s é r e ,  h o g y  „ S z ó l j ,  m i  h a j t e l ,  é d e s e m ? ”,  T ü n d e  í g y  v á l a s z o l :  
C s o n g o r ,  a h ,  v a g y  m o n d j a m -e ?  
Eg y  g o n o s z  v a n ,  a k i  ü l d ö z ,  
Eg y  h a t a l m a s  g y ű l ö l ő j e  
Ú j  s z e r e l m ü n k  f r i g y i n e k . 29   T ü n d e  te h á t s o kka l  tö b b e t tu d  Cs o n g o r n á l ,  é s  a z  o l v a s ó  i s  c s a k s e j th e ti ,  h o g y  
v a l a m i é r t é s  v a l a m i n  ke r e s z tü l  a  b o s z o r ká n y  a z ,  a ki  T ü n d e  i d e j é t r ö v i d r e  f o g j a . 
A  g o n o s z s á g  m á s i k m e g j e l e n é s i  f o r m á j a  te h á t a z  i d ő r a b l á s ,  a  s z ű kö s  i d ő b e l i  
ke r e s z tm e ts z e te k l é tr e h o z á s a . D e  m i n d e z z e l  e g y ü tt s e m  l e h e t a z t á l l í ta n i ,  h o g y  a  
b o s z o r ká n y  h oz ná  l ét re é s  generá l ná  e z t a  kő s z í v ű  v i l á g o t. A  b o s z o r ká n y  m a g a  
i s  b e n n e  é l  e b b e n  a  v i l á g b a n ,  é s  ő  m a g a  m i n d e n t m e g te s z  e  v i l á g  s a j á to s s á g a i -
n a k f e n n ta r tá s á é r t,  n e m  h a g y j a ,  h o g y  e z  a  v i l á g  ki m o z d u l j o n  s a r ka i b ó l ;  tu l a j d o n -
ké p p e n  i n ká b b  e  v i l á g  ő r é n e k é s  f e n n ta r tó j á n a k ke l l e n e  n e v e z n ü n k.30  
                                         
26 E z  p e r s z e  s z o r o s a n  ö s s z e f ü g g h e t  a z  e l ő b b i  p e r s p e k t í v á v a l ,  a m e n n y i b e n  a  g o n o s z  
h a t a l m a k  I s t e n  h e l y é t  v e s z i k  á t ,  d e  u g y a n a k k o r ,  h a  I s t e n r ő l  n i n c s  s z ó ,  
ö n m a g u k b a n  i s  m e g á l l ó  m a g y a r á z a t i  t é n y e z ő k k é n t  s z e r e p e l h e t n e k .  
27 I m .  15 3 -15 5 .  s o r  
28 E z t  a  s z o k v á n y o s  é r t e l m e z é s e k  ú g y  s z o k t á k  m e g f o g a l m a z n i ,  h o g y  a  j ó t e t t é r t ,  
r o s s z a l  f i z e t .  
29 I m .  3 5 0 - 3 5 4 .  s o r  
30  M é g  n e m  b e s z é l t ü n k  a z  é r z é k s z e r v e k  f u r c s a  k ö r t á n c á r ó l .  C s o n g o r n á l  a  s z e r e l e m  
k i t ü n t e t e t t  s z e r v e  a  s z e m :  „ A h ,  d e  m i t  t e k i n t  s z e m e m ?  /  S z e r e l e m n e k  r ó z s a -
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A  Cs o n g o r b a n  é l ő  v á g y -v i l á g  é s  a  b o s z o r ká n y  á l ta l  ké p v i s e l t f e n n á l l ó  v i l á g  
á l l  s z e m b e n  e g y m á s s a l . E s z e m b e n á l l á s  j e l e n tő s é g e  m i n d e n e ke l ő tt a z ,  h o g y  
b i z o n y o s  é r te l e m b e n  „ m ego l d á s t” kí n á l  Cs o n g o r  ki i n d u l ó  p r o b l é m á j á r a . 
I d é z z ü k m é g  e g y s z e r  a  n y i tó s o r o ka t:  M i n d e n  o r s z á g o t  b e j á r t a m ,  
M i n d e n  m e s s z e  t a r t o m á n y t ,  
S a k i  á l m a i m b a n  é l ,  
A  d i c s ő t ,  a z  é g i  s z é p e t  
Se m m i  f ö l d ö n  n e m  t a l á l t a m . 31   A  b o s z o r ká n y  e r r e  a z t v á l a s z o l h a tn á ,  h o g y  ke d v e s  i f j ú ,  te  f é l r e é r te d  a  s a j á t 
l e l ke d e t. V a g y  p o n to s a b b a n : nem  h a l l ga t h a t sz  a  s a j á t l e l ke d r e ;  a m i  v a n ,  a z  a  
r e a l i tá s . A  b o s z o r ká n y  a l a p v e tő  b e á l l í to tts á g á t ú g y i s  m e g f o g a l m a z h a tj u k,  h o g y  
a  kő s z í v  a  s z í v  e g y e tl e n  l e h e ts é g e s  á l l a p o ta . V a g y i s  a  r e a l i tá s -e l v r ő l  v a n  s z ó . 
A z ért  nem  t a l á l t a d,  t e k edv es i f j ú  – m ondh a t ná  – a  „ di c ső t ”  és a z  „ égi  sz ép et ” ,  
m ert  a z  nem  i s l ét ez i k ,  ez t  a  k ö v et k ez t et ést  k el l ene l ev onnod a z  u t a z á sa i db ó l .)32 
(3 ) V é g ü l  a z t i s  g o n d o l h a tn á n k,  h o g y  a  kő s z í v ű  v i l á g o t m a g a  a z  e m b e r ,  a z  
e m b e r i  c s e l e kv é s e k h o z z á k l é tr e . A  Csongor és Tündéb e n  h á r o m f é l e  c s e l e kv é s i  
tí p u s s a l  ta l á l ko z h a tu n k. N a g y  v a l ó s z í n ű s é g g e l  a r r ó l  a  h á r m a s  ú tr ó l  v a n  s z ó ,  
a m e l y r ő l  m á r  I l m a  b e s z é l t Cs o n g o r n a k: „ S í k m e z ő b e n  h á r m a s  ú t, /  J o b b r a ,  b a l r a  
s z e r te f u t, /  a  kö z é p s ő  c é l r a  j u t.”33 Ez t v a l ó s z í n ű s í ti ,  h o g y  a m i ko r  e  h á r o m  c s e l e k-
v é s -tí p u s  ké p v i s e l ő i  f e l l é p n e k,  a kko r  Cs o n g o r  a  t év edés h á rom  ú t j á r ó l  b e s z é l .34 A  
c é l r a v e z e tő  ú t e b b e n  a z  e s e tb e n  v a l ó s z í n ű l e g  n e m  a  h á r o m  ú t e g y i ke ,  h a n e m  e g y  
m á s i k s í ko n  e l h e l y e z ke d ő  ú t. E h á r o m  ú t ké p v i s e l ő i : a  ka l m á r ,  a  f e j e d e l e m  é s  
a  tu d ó s . A  d a r a b b a n  s z i n te  v a l a m e n n y i  s z e r e p l ő  b e s z é d e s  n é v v e l  l é p  f e l ,  a z  ő  
n e v ü k a z o n b a n  e g y é r te l m ű e n  a  f o g l a l ko z á s r a  u ta l . E „ f o g l a l ko z á s o k” e g y  r e f l e k-
tá l t s z i n te n  v á l a s z t kí n á l n a k a r r a  a  ké r d é s r e ,  a m e l y  Cs o n g o r t i s  m o z g a tj a ;  
e z é r t Cs o n g o r  m a g a  m i n ő s í ti  a  v á l a s z o ka t. i ) A  ka l m á r  b ü s z ke  a  s i ke r e i r e : „ Mé g  
e g y s z e r  e n n y i !  É s  a  f é l v i l á g  /  K i n c s é t z s e b e m b e n  h o r d o z o m . /  Mi  l e s z  m é g  z á r v a  
                                                                                      
s z á j a ”  ( 18 1-18 2 .  s o r )  M i r í g y n é l  a  s z á j  l e s z  a  k i t ü n t e t e t t  s z e r v :  „ V é n  a j a k ,  t u d o d ,  
c s e v e g n i  /  J o b b ’  s z e r e t ,  m i n t  e n n i ,  i n n i . ”  ( 7 6 -7 7 .  s o r )  E z  a  s z e m b e n á l l á s  a z t á n  
v a l a m e l y e s t  r e l a t i v i z á l ó d n i  f o g :  A  s z á j  s e m  a u t o m a t i k u s a n  s z e r e l e m -e l l e n e s ,  
p é l d á u l  B a l g a ,  I l m a  k e d v e s e  a  n a g y  é t v á g y á r ó l  h í r e s :  „ S z o m j a ,  é h e  m o n d h a t a t -
l a n . ”  ( 2 2 3 .  s o r )  A  s z á j  a  s z e r e l e m n e k  c s a k  a k k o r  e l l e n s é g e ,  h a  f e c s e g é s r e  
s z o l g á l .  K é s ő b b  a z o n b a n  C s o n g o r  e z t  m o n d j a  T ü n d é n e k :  „ a h ,  a j k a i d  k ö z t ,  /  
M i n t  s z e r e t n é k  l e n n i  s z ó ,  /  T i t k o s ,  é d e s ,  f é l  k i m o n d o t t . ”  ( 14 9 1-14 9 3 .  s o r )  E z t  a  
k ö r t á n c o t  f e l t é t l e n ü l  é r t e l m e z n ü n k  k e l l e n e ,  h a  a  m ű  é r z é k i  t a r t a l m á n a k  
k i d o l g o z á s á r a  t e n n é n k  k í s é r l e t e t  ( v a g y  t u d n á n k  k í s é r l e t e t  t e n n i ) .  
31 V ö r ö s m a r t y :  I m .  1-5 .  s o r .  
32 E z e n  a  p o n t o n  p e r s z e  é s z r e  k e l l  v e n n ü n k  a z t  i s ,  h o g y h a  a  s z e r z ő  v a l ó b a n  n e m  í r t a  
v o l n a  m e g  a  m e g í r h a t a t l a n  d a r a b o t ,  a k k o r  c s a k  a  b o s z o r k á n y  h a t a l m á t  s t a b i l i -
z á l t a  v o l n a .  A  h a l l g a t á s s a l  h e l y b e n h a g y t a  v o l n a  a  r e a l i t á s  e l v é t .  
33 V ö r ö s m a r t y :  I m .  4 4 7 -4 4 9 .  s o r .  
34 V ö :  6 7 0 .   s o r .  
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e n n y i  b á j  e l ő tt! ”35 A  s u g a l l t v á l a s z  e g y é r te l m ű e n  a z ,  h o g y  p é n z z e l  m i n d e n  
e l é r h e tő . Cs o n g o r  a z é r t a  b i z to n s á g  ke d v é é r t s z e m b e s í ti  a  d ö n tő  ké r d é s s e l : „ T e  
s o kf e l é  j á r s z  d ú s  h a j ó i d o n , /  A h o l  ke l  é s  s z á l l ,  l á tta d  a  n a p o t,  /  S z ó l j ,  T ü n d é r -
h o n b a n  ü d l a k m e r r e  v a n ? ”36 A  ka l m á r  m e g l e p ő d i k,  h i s z e n  ú g y  g o n d o l j a ,  h o g y  
ő  m á r  v á l a s z o l t a  ké r d é s r e : „ I tt v a n  z s e b e m b e n  a  tü n d é r v i l á g ”37 – a  p é n z  a  b o l d o g -
s á g  e g y e te m e s  c s e r e é r té ke . i i ) H a s o n l ó a n  m a g a b i z to s  a  f e j e d e l e m  f e l l é p é s e  i s .  
T e  Z e u s z ,  t e  Is t e n ,  v a g y  b á r m i l y  n e v ű  l é g y ,  
K i  e  v i l á g o t  r é s z r e  s z a g g a t á d ,  
F ö l d ü n k e t  m é r t  n e m  a l k o t á d  n a g y o b b á . 38   Cs o n g o r  m o s t i s  a l á z a tta l  ké r d e z i :  
C s a k  e g y r e  k é r l e k .  M e r t  t e  m e s s z e  b í r s z ,  
S n a g y  b i r o d a l m a d  n e m  t u d  é j s z a k á t ,  
M o n d d  m e g  n e k e m ,  h o v á  k e l l  t a r t a n o m ,  
H o g y  T ü n d é r h o n b a n  é r j e m  ü d l a k o t ? 39   A  v á l a s z  i tt i s  ö n m a g á r a  m u ta tó  é s  m a g a b i z to s : „ Me n j ,  m e n j ,  j ó  f i ú , /  T ü n -
d é r h o n  o tt v a n ,  a h o l  é n  v a g y o k.”40  i i i ) V é g ü l  kö v e tke z i k a  tu d ó s ,  d e  a z  ő  f e l l é p é s e  
e g é s z e n  m á s ,  m i n t a z  e l ő z ő  ke ttő é ,  s ő t,  a z o kn a k m i n th a  e g y e n e s  e l l e n té te  v o l n a .  
A  k é p z e l ő d é s  e l f á r a d t  a g y a m b a n ,  
S m é g  i s t e n e m  s i n c s .  N e m  t u d o m  m i  a z ,  
V a g y  k i t  n e v e z z e k  a n n a k .  É s  e z é r t  
F á r a d t a n  a n n y i t  é j i m e n  s  n a p o n n a n ,  
H o g y  a z t  m o n d h a s s a m ,  s e m m i t  s e m  t u d o k . 4 1   Ú g y  tű n i k,  h o g y  e z  a  s z ó kr a té s z i  a l a p á l l á s  a  m a g a b i z to s s á g g a l  a  s z e r é n y -
s é g e t á l l í tj a  s z e m b e . Cs o n g o r  (v a g y  V ö r ö s m a r ty ) a z o n b a n  ú g y  l á tj a ,  h o g y  e  s z e -
r é n y s é g  m ö g ö tt i s  a z  é n  f e l f u v a l ko d á s a  á l l : „ O h ,  e m b e r ,  e m b e r ,  ö n s é g  á l d o z a tj a .”42 
A  tu d ó s  m e g  i s  e r ő s í ti  Cs o n g o r n a k e z t a z  é r te l m e z é s é t: „ É n  é n  v a g y o k,  s  m i  a z ?  
N e m  tu d h a to m ./  O h ,  m é r t a z  é s z n e k n i n c s  f o g ó  ke z e , /  V a g y  m é r t a  l é l e k m e g  
n e m  f o g h a tó ? ”43 A z  u ta l á s  e g y é r te l m ű e n  F i c h té r e  v o n a tko z i k,  p o n to s a b b a n  a  
F i c h te -kr i ti ku s o kr a . Eb b e n  a  tr a d í c i ó b a n  s z é l e s  kö r ű e n  e l te r j e d t v o l t,  S z ó kr a -
té s z  é s  F i c h te  kö z ö tt kö z v e tl e n  ka p c s o l a to t te r e m te n i . A  tu d ó s  n e m  m o n d j a ,  
                                         
35 I m .  6 9 6 -6 9 8 .  s o r  
36 I m .  7 0 9 -7 11.  s o r  
37 I m .  7 14 .  s o r  
38 I m .  7 2 4 -7 2 6 .  s o r  
39 I m .  7 3 9 -7 4 2 .  s o r  
40  I m .  7 4 9 -7 5 0 .  s o r  
41 I m .  7 7 6 -7 7 9 .  s o r  
42 I m .  7 8 7 .  s o r  
43 I m .  7 9 4 -7 9 6 .  s o r  
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h o g y  ő  ké p v i s e l i ,  a z  ő  z s e b é b e n  v a g y  a z  ő  h a ta l m á b a n  v a n  a  tü n d é r v i l á g ,  d e  a  
s z ke p ti ku s  v á l a s z  m ö g ö tt i s  e g y  u g y a n o l y a n  f e l f u v a l ko d o tts á g  á l l . 
T e r m é s z e te s e n  h o s s z a s  e l e m z é s t é r d e m e l n e  e z  a  F i c h te - é s  S z ó kr a té s z -ké p . 
Mi l y e n  f o r r á s o ko n  ke r e s z tü l  s z e r e z h e te tt tu d o m á s t V ö r ö s m a r ty  a  F i c h te -
kö r ü l i  v i tá kr ó l ,  p o n to s a b b a n  a  R e i n h o l d -kö r  F i c h te -é r te l m e z é s é r ő l ?  Eb b e n  a  
kö r b e n  a z  é n s é g  é s  a z  ego i z m u s  a z o n o s í tá s a ,  é s  a z  u tó b b i  s z ó  f e l h a n g j a i  
a l ko ttá k a  kr i ti ka  a l a p j á t. A z  m i n d e n e s e tr e  e g y é r te l m ű ,  h o g y  tu d o m á n y  a l a tt 
V ö r ö s m a r ty  n e m  a z  a kko r i b a n  m á r  i s m e r t te r m é s z e ttu d o m á n y o s  v i l á g ké p e t 
é r ti ,  h a n e m  a  S z ó kr a té s z  é s  F i c h te  kö z é  ki f e s z í te tt f i l o z ó f i a tö r té n e ti  tr a d í c i ó t. 
A  f i l o z ó f i a  i l y e n  kr i ti ká j á b a n  a l á tá m a s z tá s t ka p  a z  a  g o n d o l a t,  h o g y  a  b ű n ö s s é g  
á l l a p o ta  n e m  e l e m e z h e tő  a  r e f l e x i ó  kö z e g é b e n . A  m i n d h á r o m  te v é ke n y s é g i  
tí p u s t j e l l e m z ő  ö n z é s  v a g y  m a g a b i z to s s á g  s z ü ks é g ké p p e n  a  m a g á n y h o z  v e z e t. 
Cs o n g o r  a  tu d ó s n a k m o n d j a ,  d e  m i n d e g y i k te v é ke n y s é g -tí p u s  ké p v i s e l ő j é r e  
i g a z : „ O h  a  te  m a g á n y o d  r é m í tő  l e h e t! ”44 V a g y i s  a  b o l d o g s á g  ké r d é s é r e  s z ü l e -
te tt v á l a s z o k ö n m a g u kb a  z á r u l n a k,  m é g p e d i g  a  m a g a b i z to s s á g  é s  a z  e l b i z a ko -
d o tts á g  m i a tt. Ez  a  m a g á b a  z á r ó d á s : a  s z í v  m e g ke m é n y e d é s e . 
* 
I d é z z ü k f e l  m é g  e g y s z e r  (é s  u to l j á r a ) Cs o n g o r  s z í n r e l é p é s é n e k v e r s é t:  M i n d e n  o r s z á g o t  b e j á r t a m ,  
M i n d e n  m e s s z e  t a r t o m á n y t ,  
S a k i  á l m a i m b a n  é l ,  
A  d i c s ő t ,  a z  é g i  s z é p e t  
Se m m i  f ö l d ö n  n e m  t a l á l t a m . 4 5  Ed d i g  e  v e r s n e k c s a k e g y e tl e n  m o z z a n a tá v a l  n e m  f o g l a l ko z tu n k: a  
„ d i c s ő s é g ” é s  a z  „ é g i  s z é p s é g ” a z  á l m a i nk b a n é l . A  d a r a b  v a l ó j á b a n  a z  á l o m r ó l  
s z ó l ,  a z  á l o m  é s  a  v a l ó s á g  h a tá r v o n a l á r ó l ;  a r r ó l ,  h o g y  v a l ó s á g g á  v á l h a t-e  a z  
á l o m . A m i  á l m a i n kb a n  é l ,  c s a k v égső  soron te ki n th e tő  o r s z á g n a k,  e b b ő l  a  
p o n tb ó l  i n d u l  ki  a  d a r a b  c s e l e km é n y e . „ Mi  a z  á l o m ?  É s  a z  á l o m  e l g o n d o l á s a ?  
É s  a z  á l o m  n y e l v e ?  V a n  a z  á l o m n a k e ti ká j a  v a g y  p o l i ti ká j a ,  a m e l y  s e m  a z  
i m a g i n á r i u s n a k s e m  a z  u tó p i ku s n a k n e m  e n g e d i  á t a  te r e p e t,  é s  a m e l y  s e m  a z  
e l tá v o l í tá s ,  s e m  f e l e l ő tl e n s é g ,  s e m  a  m e n e kü l é s  b ű n é t n e m  kö v e ti  e l ? ”46 A z  
á l o m  l e h e t b ű n ö s ,  d e  u g y a n a kko r  s e g í th e t m e g m e n e kü l n i  a  b ű n tő l ,  á tl é p n i  a  
b ű n ö s  á l l a p o to t. A  Csongor és Tündéb e n  e g y s z e r r e  ta l á l ko z u n k „ é d e s  
á l o m m a l ” é s  „ b ű n ö s  á l o m m a l ”. S z é t l e h e t-e  s z á l a z n i  ő ke t?  Ez  l e h e tn e  a z  a  
s z á l ,  a m e l y  m e n té n  (a z  é r te l m e z é s  s z á m á r a ) a  d a r a b  l a s s a n  m o z g á s b a  l e n d ü l -
h e tn e . Mo s t v é g r e  á tl é p h e tn é n k Cs o n g o r  i n d u l ó  v e r s é n ;  m o s t ke l l e n e  
e l ke z d e n ü n k o l v a s n i  é s  ta n u l m á n y o z n i  a  d a r a b o t.  
                                         
44 I m .  8 4 0 .  s o r  
45 I m .  1-5 .  s o r .   
46 D e r r i d a :  F i c h u s .  F r a n k f u r t ,  F r a n k f u r t e r  R e d e / P a s s a g e n  V e r l a g .  2 0 0 2 .  17 .  o .  
